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ABSTRACT 
 
In terms of improving corporate performance and the efforts to create a healthy business climate, 
particularly in state-owned company, the application of the principles of good corporate governance 
(GCG) needs to be improved. Research conducted at PT Aneka Tambang Tbk is evaluating the 
application of the principles of GCG is in compliance with regulations applicable or not. In evaluating 
the data, the author uses descriptive method of research using a case study approach. The author gives a 
clear picture of the actual state of the object of research by looking at the facts that exist. After the data is 
obtained, the suitability evaluation based on several sources of theory relevant to the issues discussed. 
The authors collected data from PT Aneka Tambang Tbk through interviews and direct observation of the 
parties relating to corporate governance. Based on the evaluation, it can be concluded that PT Aneka 
Tambang Tbk has applied the principles of good corporate governance and in accordance with the 
existing parameters of the OECD 2004. With the application of a good and appropriate, effectivity and 
improved corporate efficiency and welfare of its employees, shareholders, and company stakeholders has 
also increased. In addition, the results of the evaluation stated that the consultation of shareholders 
against the company are very important stakeholders and should be maintained in order to create fluency 
in information exchange and exchange ideas effectively and efficiently. 
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ABSTRAK 
 
Dalam hal meningkatkan kinerja perusahaan dan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, 
terutama dalam perusahaan BUMN, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) perlu 
lebih ditingkatkan. Penelitian yang dilakukan pada PT Aneka Tambang Tbk yaitu mengevaluasi 
penerapan prinsipprinsip GCG apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Dalam 
mengevaluasi data, penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian menggunakan pendekatan 
studi kasus. Penulis memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek penelitian yang sebenarnya 
dengan melihat faktafakta yang ada. Setelah data diperoleh, dilakukan evaluasi kesesuaian berdasarkan 
beberapa sumber teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengumpulkan data yang 
diperoleh dari PT Aneka Tambang Tbk melalui wawancara dan observasi langsung pada pihak-pihak 
yang berkaitan dengan Corporate Governance. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa PT 
Aneka Tambang Tbk telah menerapkan prinsip Corporate Governance dengan baik dan sesuai dengan 
parameter yang ada yaitu OECD 2004. Selain itu hasil dari evaluasi menyatakan bahwa konsultasi 
pemegang saham terhadap pemangku kepentingan perusahaan sangat penting dan harus terjaga demi 
terciptanya kelancaran dalam bertukar informasi maupun bertukar pikiran secara efektif dan efisien. 
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